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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И 
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
 
В работе изложены основные сведения о потреблении и показателях 
использования электрической энергии. Представлены основные мероприятия 
для бесперебойного снабжения электроэнергией и оценка возможной экономии 
электроэнергии. 
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DEVELOPMENT OF ENERGY SAVING AND ENERGY EFFICIENCY 
MEASURES IN THE DISTRIBUTION SYSTEM 
 
The paper presents the basic information about the consumption and 
indicatorsof the use of electricenergy. The main measures for uninterrupted power 
supply and assessment of possible energy savings are presented.  
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Публичное акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» – 
«Севкавказэнерго» обеспечивает передачу электроэнергии по сетям 
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напряжением от 110 до 0,4 кВ на территории Северо-Кавказского 
федерального округа, осуществляет технологическое присоединение 
потребителей к сетевой инфраструктуре. 
На территории Северного Кавказа имеется ряд подстанций с 
напряжением 110 кВ, такие как: подстанция Беслан и Беслан-
Северная, с напряжением 35 кВ, подстанция (ПС) Цалык, ПС Коста, 
ПС Хумалаг, ПС Михайловская, ПС Заманкул, а также с 
напряжением 6 кВ – ПС Ольгинское. 
В табл. 1, 2 представлены сведения о потреблении и показателях 
использования электрической энергии.  
Таблица 1 







2006 2007 2008 2009 2010 






340581,8 212401,3 187425,2 174840,5 169537,2 
1.2. Твердого топлива т, куб. м – – – – – 
1.3. Жидкого топлива т, куб. м – – – – – 
1.4. 
Моторного 
топлива всего, в 
том числе: 




21,71 27,48 20,44 24,19 22,15 
2 Обоснование снижения или увеличения потребления электроэнергии 
 
Снижению с 2006 по 2010 гг. способствовали погодные условия и 
ежегодные мероприятия по реконструкции линий электропередач и 
электроустановок в Северо-Осетинском филиале «МРСК Северного 
Кавказа» 
 
На основании анализа представленных в таблицах данных 
можно сделать следующие выводы и рекомендовать 
нижеперечисленные мероприятия для бесперебойного снабжения 
электроэнергией: 
– Потери электрической энергии при передаче составляют 
162 073,1 тыс. кВт∙ч, расчетно-нормативные – 136 808,7 тыс. кВт∙ч.  
Предлагается проводить замену основного оборудования 














Суммарный объем потребления 
электроэнергии, 
кВт∙ч 
2010 2009 2008 2007 2006 
1. 
Внутреннее 
освещение, всего,  
в том числе: 
170,43 243 459 303 743 308 955 306 894 311 065 
1.1. Основных цехов  3 5 020 5 020 5 020 5 020 5 020 
1.2. 
Вспомогательных 
цехов   




бытовых корпусов  




31 124 063 201 356 217 691 223 654 196 359 
ИТОГО: 201,43 367 522 505 099 526 646 530 548 507 424 
 
 
на перегруженных участках распределительных сетей выполнить 
замену проводов, выполнить работы по выявлению безучетного 
потребления электроэнергии, установке приборов учета на границах 
балансовой ответственности; включение/отключение действующих 
устройств регулирования реактивной мощности в узлах 
распределительной сети; выполнение отключений основного 
оборудования электрических сетей в режимах малых нагрузок; 
отключение одного из трансформаторов на подстанциях с двумя и 
более трансформаторами; выполнение отключений основного 
оборудования электрических сетей в режимах малых нагрузок; 
отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой; 
выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях до 1 кВ: 
выполнение переключений для перераспределения потребителей 
(электроприемников) между фазами; замена перегруженного 
оборудования электрических сетей, проводов линий электропередачи 
на провода с большей пропускной способностью электрической сети 
до 1 (10) кВ; замена магистральных воздушных участков линий, 
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выполненных неизолированным проводом, на участки, выполненные 
самонесущими изолированными проводами; модернизация/установка 
систем дистанционного сбора и передачи данных со средств 
измерения (в т. ч. систем АИИС УЭ, АСТУ и пр.) модернизация/ 
установка УСПД; организация/модернизация средств учета 
электроэнергии; модернизация/установка выносных пунктов учета 
электроэнергии, в т. ч. непосредственно на границе балансовой 
принадлежности [1, 2]. 
– Энергосбережение и оценка возможной экономии  
электроэнергии – 27 165,1 тыс. кВт∙ч. 
1. Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды 
подстанций путем оптимизации работы: средств освещения зданий и 
территории подстанций [3]. 
2. Модернизация систем освещения на основе 
энергоэкономичных осветительных приборов, организация 
локального освещения, регулирование яркости освещения: замена 
ламп внутреннего освещения на светодиодные лампы. 
3. Модернизация оборудования собственных нужд на 
подстанциях: установка приборов автоматического 
включения/отключения систем обогрева/вентиляции/охлаждения 
оборудования ПС, РУ подстанций [4]. 
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